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Cuatro cambios de dirección
Diez.años.atrás,.los.investigadores.William.Strauss.y.Neil.Howe.
(1997). anticiparon. las. grandes. transformaciones. que. se. producirían.







































El legado de la estandarización
Tras.años.de.frustración.originados.en.la.comprobación.de.que.








Los. primeros. esfuerzos. en. esta. línea. fueron. más. notorios. en.
Inglaterra.y.en.cierta.medida.en.Australia.y.Nueva.Zelanda.a.prin-
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instrucción. de. la. lengua. y. de. la. matemática–,. la. generalización. de.




































































Los límites de la estandarización
La.Organización.para.la.Cooperación.y.el.Desarrollo.Económico.
(OCDE,. 2001). abogó. en. los. inicios. de. este. siglo. por. un. cambio. en.
la.estrategia.de.las.reformas.educativas.orientado.hacia.el.desarrollo.








Tony.Wagner.en.su.libro.The Global Achievement Gap.(2008).se.hace.eco.














































En.Singapur,. con.altos.niveles.de.desempeño,. se. remarca.“en-
señar.menos,.aprender.más”.y. se.deja.un.diez.por. ciento.de.“espa-
cios en blanco”.a. los.maestros.para.promover. la. iniciativa. individual.
y.creatividad.en.su.enseñanza..En.Finlandia,.el. líder.mundial.en. los.
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Alberta. Initiative. for. School. Improvements).7. Con. los. colegas. Denis.
Shirlye. y. Lori. McEwen. (2009),. estoy. evaluando. precisamente. cómo.
esta.iniciativa.asegura.efectos.asombrosos.en.el.aprendizaje.




















































































lar.políticas. temen.desafiar.y. cuestionar.prácticas.y. responsabilida-
des.de.los.padres.“votantes”.con.sus.hijos..Por.ello,.los.políticos.han.


































Finalmente,. las. condiciones. de. colapso. económico. mundial.

















































y. Fink,. 2006).. El. liderazgo. sustentable. se. inspira. en. la. definición.
de.desarrollo. sustentable.presente.en.el. Informe.Brundtland.de. la.
Comisión. de. Ambiente. y. Desarrollo9. (1987):. “La. humanidad. tiene.
la.capacidad.de.lograr.un.desarrollo.sustentable.–satisfacer.las.nece-
sidades.del.presente.sin.comprometer.la.capacidad.de.satisfacer.las.
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El. artículo. propone. una. revisión. crítica.
de. las. reformas. educativas. centradas. en.
la. estandarización..Para. ello. se. analizan.
los. supuestos,. experiencias. y. resultados.
de.implementación.de.estas.reformas.en.




centrada. en. la. implementación.de.polí-
ticas. estandarizadas. estaríamos. pasando.
en.la.era.postestandarización,.a.un.lide-
















to. leadership. that. can. build. innovative.
and.inclusive.professional.communities..
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Notas
1  Nota de Traducción: turmoil no sólo implica un estado de confusión sino también de 
entusiasmo y agitación. 
2  N. de T.: Strauss y Howe proponen analizar la historia de Estados Unidos como una 
sucesión cíclica de generaciones. Para ellos, la historia moldea las generaciones y éstas mol-
dean la historia. Cada ciclo de la historia tiene una duración de ochenta años y se compone de 
cuatro eras o cambios con una duración de veinte años cada uno. 
3  N. de T.: el nombre de la reforma podría traducirse como “Ningún niño es dejado atrás”. 
4  N. de T.: Nueva Comisión sobre las capacidades de la fuerza de trabajo de Estados Unidos.
5  N. de T.: el autor utiliza aquí la metáfora “educational and economic ostriches and le-
mmings” para describir a las personas que en términos educativos y económicos se comportan 
fanáticamente siguiendo lo que dicta el grupo sin mucha conciencia del desenlace desastroso 
de sus acciones.
6  N. de T.: las siglas en inglés PISA significan Program for International Student Assessment. 
7  N. de T.: iniciativa por el mejoramiento escolar de Alberta.
8  N. de T.: esta generación comprende las personas nacidas entre 1943-1960.
9  Este informe de la ONU titulado “Nuestro futuro común”, también es denominado 
Informe Brundtland, apellido de la directora de la comisión que lo elaboró. 
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